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НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ФУНКЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
FIN AN CIAL PLANN IN G A T  TRADE ENTERPRISES 
A S A  FUNCTION O F STRATEGIC M AN AGEM EN T
Аннотация
В ста тье  р а ссм о тр е н а  и о п р е д е л е н а  
роль ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я  на то р ­
го вы х  п р е д п р и я ти я х . Р а ссм о тр е н ы  м о д е ­
ли ф и н а н с о в о й  си сте м ы  и п о тр е б н о сти  
н е ф и н а н с о в о го  с е кто р а  в в ы б о р е  м одели 
ф и н а н с о в о й  си сте м ы . О п р е д е л е н а  роль 
ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я  в страте ги и  
уп р а в л е н и я  п р е д п р и я ти е м . Р а ссм о тр е ­
ны  о с н о в н ы е  за д а чи  ф и н а н с о в о го  п л а н и ­
ровани я . П р и ве д е н ы  результаты  о п р о са  
м а л ы х  и с р е д н и х  то р го в ы х  пр е д п р и я ти й  
Х а р ь ко в а  и Х а р ь ко в с ко й  об л а сти  о тн о с и ­
те л ьн о  пр о ве д е н и я  п л а н и р о в а н и я  на них. 
И ссл е д о ва н ы  о с н о в н ы е  ито ги  р азви тия  
р ы н ка  кр е д и то в а н и я  ю р и д и ч е с ки х  л и ц  по 
с о с то я н и ю  на 2 0 1 3  год. О пр е д е л е н ы  о с ­
н о в н ы е  результаты  п о ка за те л е й  ф и н а н с о ­
вой о тче тн о сти  за  пе р во е  п о л уго д и е  201 3  
и а н а л о ги ч н ы й  пе рио д  п р е д ы д у щ е го  года 
в Х а р ь ко в е  и Х а р ь ко в с ко й  об л а сти . О п р е ­
д е л е н ы  ф а кто р ы , о гр а н и ч и в а ю щ и е  ис ­
п о л ьзо в а н и е  ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я  
в н ы н е ш н и х  у с л о в и я х  на пр е д п р и я ти я х .
Ключевые слова: ф и н а н с о в о е  п л а н и р о ­
вание ; ф и н а н с о в ы й  ры нок; м од е л ь  ф и ­
н а н со в о й  си сте м ы ; с тр а те ги ч е с ко е  п л а н и ­
ро в а н и е
Abstract
T h e  a rtic le  d e s c r ib e s  and  s p e c if ie s  th e  
ro le  o f f in a n c ia l p la n n in g  a t tra d e  c o m m e rc ia l 
e n te rp r is e s . T h e  a u th o r  c o n s id e rs  th e  
f in a n c ia l s y s te m  m o d e ls  and  th e  n e e d s  o f th e  
n o n -f in a n c ia l s e c to r  in s e le c tin g  th e  fin a n c ia l 
s y s te m  m o d e l. T h e  ro le  o f f in a n c ia l p la n n in g  
in th e  e n te rp r is e  m a n a g e m e n t s tra te g y  is 
d e te rm in e d . T h e  m a in  p ro b le m s  o f f in a n c ia l 
p la n n in g  a re  c o n s id e re d . T h e  re s u lts  o f 
s u rv e y s  d e d ic a te d  to  p la n n in g  he ld  a t s m a ll 
a nd  m e d iu m  c o m m e rc ia l e n te rp r is e s  in 
K h a rk iv  a nd  K h a rk iv  R e g io n  a re  g ive n . T h e  
m a in  re s u lts  o f c o rp o ra te  le n d in g  m a rk e t 
d e v e lo p m e n t in 2 0 1 3  a re  s tu d ie d . T h e  m a in  
re s u lts  o f f in a n c ia l re p o rtin g  in d ic a to rs  in 
th e  f irs t h a lf o f 2 0 1 3  a nd  th e  s a m e  pe rio d  
o f th e  p re v io u s  y e a r  in K h a rk iv  and  K h a rk iv  
R e g io n  a re  id e n tif ie d . T h e  fa c to rs  lim itin g  th e  
u s a g e  o f f in a n c ia l p la n n in g  a t an  e n te rp r is e  
in c u rre n t c o n d it io n s  a re  id e n tifie d .
Key w ords: f in a n c ia l p la n n in g ; f in a n c ia l 
m a rke t; f in a n c ia l s y s te m  m o d e l; s tra te g ic  
p la n n in g .
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В вед ени е
Ф и н а н с о в о е  п л а н и р о в а н и е  те сн о  с в я ­
за н о  с  п л а н и р о в а н и е м  п р о и зв о д с тв е н ­
н о -х о зя й с тв е н н о й  д е я те л ь н о сти . П ри 
а д м и н и с тр а ти в н о -ко м а н д н о й  э ко н о м и ке  
со с та в л е н и е  ф и н а н с о в о го  п л а н а  з а кл ю ­
ч а л о с ь  в м е ха н и че ско м  п е р е сче те  по ­
каза тел ей  п р о и зв о д с тв е н н о го  п л а н а  в 
ф и н а н с о в ы е  п о казател и . Н и ка ко й  с а м о ­
сто я те л ьн о сти  у  п р е д п р и я ти й  не б ы л о : 
все н о р м ы  с п у с ка л и с ь  «све р ху» . Н о  с е й ­
час, с  разви ти е м  р ы н о чн ы х  о тн о ш е н и й  
ф и н а н сы  ста н о вя тся  о сн о вн ы м  вид ом  ре­
сурсов , и м е н н о  их  о гр а н и ч е н н о с ть  н а чи ­
нает л и м и ти р о в а ть  пр о и зво д ство . В связи  
с  этим  в зн а ч и те л ьн о й  степен и  во зр а ста е т  
роль ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я , и зм е н я ­
ется е го  со д е р ж а н и е  ка к  на  п р е д п р и я ти я х , 
та к  и в р а м ка х  всей ф и н а н с о в о й  си сте м ы  
стран ы .
Ц ель раб оты  
Ц ел ью  раб оты  яв л я ется  р а с с м о тр е н и е  
и о п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  и зн а ч е н и я  
ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я  на с о в р е м е н ­
ном  этапе  р азви тия  р ы н о чн ы х  о тн о ш е н и й  
в У краи не .
Результаты  и ссл е д о в а н и я  
и и х  о б с у ж д е н и е  
В о пр о сы  ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я  
на п р е д п р и я ти и  р а ссм о тр е н ы  во м н о ги х  
н а у ч н ы х  тр уд а х  и м но ги м и  авто р а м и , с р е ­
ди ко то р ы х  Б ре йл и  Р., Р айн Б., М а й е р с  С., 
Б ри гхем  Ю ., П ортер  М ., Х е л ф е р т  Э, Х о р н  
Д ж . К., Р осс  С, Га пенски  Л ., К о в а л е в  В .В ., 
Л и х а ч е в а  О .Н ., С а в ч у к  В .П ., К о ва л е ва  
А .М ., Б углай  В .Б ., М о л я ко в  Д .С .
В у с л о в и я х  р ы но чно й  эко н о м и ки  и 
ж е с тко й  ко н кур е н ц и и  зн а ч и те л ь н о  в о зр а ­
ста е т  зн а ч и м о с ть  п л а н и р о в а н и я . В раз­
ви ты х  стр а н а х  п л а н и р о в а н и е  явл яется  
важ ны м  и н стр ум е н то м  р е гул и р о в а н и я  х о ­
зя й с тв о в а н и я . Х о зя й с тв е н н а я  (э ко н о м и ­
ч е с ка я ) д е я те л ь н о с ть  -  это  и с п о л ь зо в а ­
ние  ка пи та л а , м а те р и а л ь н ы х , труд овы х , 
ф и н а н с о в ы х , и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е сур со в  
с  ц ел ью  уд о в л е тв о р е н и я  п о тр е б н о сте й
(о б щ и х  п р о и зв о д с тв е н н ы х  и н е п р о и зв о д ­
с тв е н н ы х ) [1]. И ли м о ж но  ска за ть , что  х о ­
з я й с тв е н н ы е  о п е р а ц и и  -  это  отд ел ьны е  
х о зя й с тв е н н ы е  д е й ств и я , п р и в о д я щ и е  к 
и зм е н е н и ю  в о б ъ ем ах , составе , р а зм е ­
щ ении  и и сп о л ьзо ва н и и  ср е д ств  (а кти в ) и 
к и зм е н е н и я м  в и с то ч н и ка х  эти х  ср е д ств  
(па сси в ). В се  х о зя й с тв е н н ы е  о п е р а ц и и  
д о л ж н ы  б ы ть  за р е ги с тр и р о в а н ы  в б ух га л ­
те р ско м  уче те  в сум м о во м  и ка ч е с тв е н ­
ном  вы р а ж е н и и  [2]. Но, к с о ж а л е н и ю , в 
У кр а и н е  в б о л ь ш и н с тв е  о р га н и за ц и й  ф и ­
н а н с о в о е  п л а н и р о в а н и е  о тсутствуе т  ка к  
та ко во е .
Во в р е м е н а  п л а н о в о -ц е н тр а л и зо в а н ­
ной э ко н о м и ки  п л а н и р о в а н и е  б ы л о  п р е ­
ро га ти вой  госуд арства . П л а н о в о -ц е н т ­
р а л и зо в а н н о е  у п р а в л е н и е  э ко н о м и ко й  в 
С С С Р  со ч е та л о с ь  с  су щ е с тв о в а н и е м  о б ­
щ е ств е н н о й  со б с тв е н н о с ти  на об ъ екты  
х о зя й с тв о в а н и я ; п р о и зв о д с тв е н н а я  д е я ­
те л ь н о с ть  п р о в о д и л а сь  на базе  пл анов , 
ко то р ы е  с п у с ка л и с ь  сверху, го с у д а р с тв е н ­
ны е  ор га ны  о п р е д е л я л и  ц ены , расходы , 
за р а б о тн у ю  п л а ту  и д р у ги е  э ко н о м и ч е ­
ски е  по ка за те л и  [3]. Гл авная  цель  ф и н а н ­
со во го  п л а н а  п р е д п р и я ти я  за кл ю ч а л а с ь  
в р а сп р е д е л е н и и  ф и н а н с о в ы х  д о хо д о в  
и н а ко п л е н и й  и в ы яв л е н и и  н е и с п о л ь зо ­
ва н н ы х  ре сур со в . С ум м а  и у р о в е н ь  д о х о ­
д о в  и р а схо д о в  ц е н тр а л и зо в а н н о  н о р м и ­
р о вал ись . Т а ки е  усл о в и я  н и в е л и р о в а л а  
э ко н о м и ч е с ки е  сти м ул ы  ра зви ти я  п р о и з ­
вод ства . Э то  о тр а зи л о с ь  на резул ьтатах  
ф и н а н с о в о -х о зя й с тв е н н о й  д е я те л ьн о сти  
отр и ц а те л ьн ы м  об разом .
Ф и н а н с о в о е  п л а н и р о в а н и е  -  это  п л а ­
н и р о в а н и е  всех д о хо д о в  и н а п р а в л е н и й  
р а схо д о в  д е н е ж н ы х  с р е д с тв  п р е д п р и я ­
тия  для  о б е сп е че н и я  е го  р азви тия . Ф и ­
н а н с о в о е  п л а н и р о в а н и е  о сущ е ствл я е тся  
по ср е д ств о м  со ста в л е н и я  ф и н а н с о в ы х  
п л а н о в  р азн о го  с о д е р ж а н и я  и н а зн а че н и я  
в за в и с и м о с ти  от зад ач  и о б ъ е кто в  п л а н и ­
р овани я  [4].
Ф и н а н со во е  пл а н и р о ва н и е  является 
важ ны м  эл ем ентом  корпо р а ти вно го  п л ан о ­
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вого процесса . К аж ды й м енедж ер , н е за ви ­
си м о  от сво и х  ф ун кц и о н а л ь н ы х  интересов , 
д ол ж е н  б ы ть  знаком  с  м еханикой  и су ­
тью  вопл о щ ени я  и контрол я  ф и н а н со вы х  
планов , по м еньш ей  м ере  на столько , на 
скол ько  это  касается  его  д еятел ьно сти  [5].
С о гл а сн о  « С тр а те ги и  э ко н о м и ч е с ко го  
и с о ц и а л ь н о го  р азви тия  У кр а и н ы  на 2 0 0 6 ­
2 0 1 5  годы » [6], н а ча л а сь  р е а л и за ц и я  о б ­
щ ей тр а н с ф о р м а ц и и  н а ц и о н а л ь н о й  э ко ­
н о м и ки  и ее  с о с та в л я ю щ и х  с  о р и е н та ц и е й  
на и н н о в а ц и о н н о е  н а п р а в л е н и е  разви тия , 
что  тр е б уе т  п е р е стр о й ки  с у щ е с тв у ю щ и х  
э ко н о м и ч е с ки х  м е ха н и зм о в  и их  а д а п та ­
ции к с о в р е м е н н ы м  у с л о в и я м  и с о зд а н и е  
а б со л ю тн о  н о в ы х  -  с  и с п о л ьзо в а н и е м  но ­
вы х  под ход ов , м ето д ов  и и нстр ум е н то в .
В ус л о в и я х  ры ночной  эконом и ки  полу­
чен и е  пр иб ы ли  ста л о  тем  эко н о м и че ски м  
стим ул ом , которы й  позволил  вы расти  зн а ­
чен и ю  пе рспекти вн о го , те кущ его  и ф и н а н ­
сово го  пл ан ир ован и я . П ред ставители  за ­
падной  э ко н о м и че ско й  м ы сли отмечаю т, 
что  им ен но  ф ин ансы  пр ед при ятий  явл яет­
ся основой  развития  систе м ы  п р е д п р и н и ­
м ательства  и ж и зн е н н о й  силой  б изнеса . 
Ц елью  созд ания  л ю б ого  пр ед при ятия  яв ­
л яется  по л уче ни е  приб ы ли , а п л а н и р о ва ­
ние  является ни чем  ины м , ка к  н а д л еж ащ е  
о ф о р м л е н н ы м  упр а вл е н че ски м  реш ением .
О с н о в н ы е  зад ачи  ф и н а н с о в о го  п л а н и ­
рования :
-  о б е с п е ч е н и е  н о р м а л ь н о го  пр о ц е сса  
во с п р о и зв о д с тв а  н е о б хо д и м ы м и  и с то ч н и ­
кам и  ф и н а н с и р о в а н и я . П ри этом  о гр о м ­
ное  зн а ч е н и е  и м е ю т  ц е л е вы е  и сто чни ки  
ф и н а н с и р о в а н и я , их ф о р м и р о в а н и я  и ис ­
по л ьзо в а ни я ;
-  с о б л ю д е н и е  и н те р е с о в  а кц и о н е р о в  и 
д р у ги х  и н ве сто р о в . Б и зн е с  - план , с о д е р ­
ж а щ и й  п о д о б н о е  о б о с н о в а н и е  и н в е с ти ц и ­
о н н о го  п р оекта , явл яется  д ля  и н в е сто р о в  
о с н о в н ы м  д о кум е н то м , с ти м у л и р у ю щ и м  
вл о ж е н и е  ка п и та л о в л о ж е н и я ;
-  гара нтия  вы п о л н е н и я  о б я за н н о сте й  
п р е д п р и я ти я  перед  б ю д ж етом  и в н е б ю д ­
ж е тн ы м и  ф о н д а м и , б а н ка м и  и д р у ги м и
кр е д и то р а м и . О п ти м а л ь н а я  для  д а н н о го  
п р е д п р и я ти я  с тр у кту р а  ка п и та л а  п р и н о ­
с и т  м а кс и м а л ь н у ю  п р и б ы л ь  и м а кс и м и зи ­
рует при за д а н н ы х  п а р а м е тр а х  пл атеж и  в 
б ю д ж е т  [4];
-  в ы я в л е н и е  р е зе р во в  и м о б и л и за ц и я  
р е сур со в  в ц ел я х  э ф ф е кти в н о го  и сп о л ь ­
зо ва н и я  п р и б ы л и  и д р у ги х  д оход ов , в кл ю ­
чая  и в н е р е а л и за ц и о н н ы е ;
-  ко н тр о л ь  за  ф и н а н с о в ы м  с о с то я н и ­
ем , п л а те ж е с п о с о б н о с ть ю  и кр е д и то с п о ­
с о б н о с ть ю  п р е д п р и яти я .
П о результатам  о п р о с а  м а л ы х  и с р е д ­
ни х  то р го в ы х  п р е д п р и я ти й  Х а р ь ко в а  и 
Х а р ь ко в с ко й  об л а сти  о тн о си те л ьн о  з н а ­
чен и я  ф и н а н с о в о го  п л а н а  в д е я те л ьн о сти  
м о ж но  сд е л а ть  у д р уча ю щ и й  вы вод:
-  то л ько  4 ,5 %  о п р о ш е н н ы х  счи та ю т 
ф и н а н с о в ы й  пл ан  б е зо го во р о чн ы м  к вы ­
п о л н е н и ю  д о ку м е н то м , у тв е р ж д а ю т  е ж е ­
годно  и в те че н и е  о тче тн о го  пе р и о д а  не 
ко р р е кти р уе тся ;
-  20%  считаю т, что  это  н о м и н а л ьн ы й  
д окум ент, д а л е ки й  от р е а л ьн о й  си туа ц и и  
в б изне се ;
-  34%  утверж д аю т, что  это  «ж и во й »  
план , кото ры й  п о д л е ж и т  н е о д н о кр а тн о й  
ко р р е кти р о в ке  по ф а кти ч е с ки м  резул ьта ­
там  за  год.
Ф а кти ч е с ки  5 4 %  о п р о ш е н н ы х  ко н с та ти ­
рую т ф о р м а л ь н ы й  по д ход  к ф и н а н с о в о м у  
п л а н и р о в а н и ю , на зы ва я  пл ан  н о м и н а л ь ­
ны м  д о ку м е н то м  п о д тв е р ж д а я  е го  не о д ­
н о кр а тн ы е  ко р р е кц и и  в те че н и е  отче тно го  
пе р ио д а . К р о м е  того , о тсутств и е  ответа  на 
п о ста в л е н н ы й  во п р о с  в 4 1 %  о п р о ш е н н ы х  
указы ваю т, что  п р о ц е с с  ф и н а н с о в о го  п л а ­
ни р о ва н и я  не в о сп р и н и м а е тся  ка к  нечто  
в а ж н о е  и нуж н ое .
Ц ель ф и н а н с о в о го  п л а н и р о в а н и я  з а ­
кл ю ча е тся  во в за и м о свя зи  д о хо д о в  с  не ­
о б хо д и м ы м и  расхо д а м и . П ри п р е в ы ш е н и и  
д о хо д о в  над  р а схо д а м и  сум м а  п р е в ы ш е ­
ния н а пр а в л я е тся  в резер вны й  ф онд . При 
п р е в ы ш е н и и  р а схо д о в  над  д о хо д а м и  с у м ­
ма н е д о ста тка  ф и н а н с о в ы х  ср е д ств  по ­
по л н яется  за  счет  в ы п уска  ц е н н ы х  бумаг,
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п о л уче н и я  кр ед итов , б л а го тв о р и те л ьн ы х  
взн о со в  и т.п.
С о в р е м е н н ы й  этап ра зви ти я  ф и н а н ­
со в о го  р ы н ка  в У кр а и н е , на  на ш  взгляд , 
о тр а ж а е т  м од е л ь  ф и н а н с о в о го  ры нка , 
п р и б л и ж е н н у ю  к б а н к -о р и е н ти р о в а н н о й , 
п о с ко л ь ку  ф а кти ч е с ки  о сн о вн ы м  и с то ч н и ­
ком  для  р а с ш и р е н н о го  во с п р о и зв о д с тв а  в 
р е а л ьн о м  с е кто р е  э ко н о м и ки , кр о м е  с о б ­
с тв е н н ы х  ср е д ств  с у б ъ е кто в  х о зя й с тв о в а ­
ния, явл я ю тся  кред иты  б анков .
В а р се н а л  н о вы х  м етодов , и с п о л ь зу ­
е м ы х  ф и н а н с о в ы м  п л а н и р о в а н и е м , о т­
носят: м одели а н а л и за  и н в е с ти ц и о н н ы х  
по р тф е л е й  ко м п а н и й ; р а зр а б о тку  с и ту а ­
ц и о н н ы х  п л а н о в  р азви тия , п р и м е н е н и е  
си сте м  э кс п е р тн ы х  о ц е но к, и с п о л ь зо в а ­
ние  р а зл и ч н ы х  а н а л и ти ч е с ки х  м а тр и ц  для 
и ссл е д о в а н и я  а л ьте р н а ти в  возм о ж н о го  
с тр а те ги ч е с ко го  разви ти я  и т.д.
С учетом  резул ьтатов  н а уч н ы х  и с с л е ­
д о ва н и й  С. В и то л са  [7] вы ясн им  п о тр е б ­
ности  о с н о в н ы х  групп по тр е б и те л е й  ф и ­
н а н с о в ы х  р е сур со в  в со о тв е тс тв у ю щ и х  
м о д е л я х  ф и н а н с о в ы х  си сте м  (табл. 1 ).
Таблица 1
Потребности нефинансового сектора в выборе модели 
финансовой системы /  Needs o f the non-financial sector in selection
o f the financial system model
Нефинансовый
сектор Подсектор







М алые и средние 
предприятия 
(традиционные)
Более приемлема М енее приемлема
М алые и средние 
предприятия 
(высокотехнологичные)
М енее приемлема Более приемлема
Крупные предприятия 
(большой долг)
Более приемлема М енее приемлема
Крупные предприятия 
(малый долг)
М енее приемлема Более приемлема
Сектор
домохозяйств
Высокие доходы Более приемлема М енее приемлема
Средние доходы Более приемлема М енее приемлема
Низкие доходы Более приемлема М енее приемлема
Пенсионная
система
Пенсии «по выходу» Более приемлема М енее приемлема
Корпоративная 
пенсионная система
Более приемлема М енее приемлема
Капитализированная
система
М енее приемлема Более приемлема
Б а н к-о р и е н ти р о в а н н а я  м од е л ь  пр е д ­
полагает, что  б а н ко в с ки е  уч р е ж д е н и я  с о ­
х р а н я ю т  о с н о в н у ю  ча сть  сб е р е ж е н и й , 
ко то р ы е  со зд а ю тся  в ф о р м е  д е п о зи то в  
ю р и д и ч е с ки х  и ф и зи ч е с ки х  л иц . В этой м о­
д ел и  ю р и д и ч е с ки е  и ф и зи ч е с ки е  л и ц а  не 
о с у щ е с тв л я ю т  и н в е с ти р о в а н и е  н а п р а в л е ­
ния, а ф а кти ч е с ки  п е р е д о в е р я ю т  б а н ко в ­
ским  у ч р е ж д е н и я м  пр и н я ти я  реш е н и й  об  
и н в е с ти р о в а н и и  сред ств . Б анки  не то л ько
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о с у щ е с тв л я ю т  кр е д и тн ы е  о п е р а ц и и , но и 
в ы с ту п а ю т  о сн о в н ы м и  по куп а те л я м и  а к ­
ций и о б л и гац и й  п р е д п р и я ти й . О ни  вл а д е ­
ю т а кц и я м и  и ко н тр о л и р у ю т  то р го в л ю  им и, 
а та кж е  д о м и н и р у ю т  на р ы н ка х  ка пи та л а . 
С тр у кту р а  ф и н а н с о в ы х  п р о д у кто в  на та ­
ких  р ы н ка х  б о л е е  ко н се р в а ти в н а я .
П рои звод ственн ы й  секто р  -  это сек­
тор, ф о р м и р ую щ и й  на иб ол ьш ий  сп р о с  на 
усл уги  ф и н а н со в ы х  учре ж д ен и й  и вы сту ­
пает крупне йш и м  д еб и тором  и кред итором  
в п р о м ы ш л е н н о  разви ты х  странах. С п р о с  
на ф и н а н со вы е  продукты  значител ьно  от­
личается  в за ви си м о сти  от типа  и разм ера  
ф ирм ы . У чи ты в а я  значител ьны е  ф и кси р о ­
ванны е  расходы  на а н д е р р а й ти н г ц енн ы х 
б ум а г на  ф онд ово й  бирж е , ры ночная м о­
дел ь  ф и н а н со в  по ср а в н е н и ю  с  б анковским  
кредитом  остается  дорогой  и нед о ступной  
для м ал ы х и ср е д н и х  пред при ятий . П ри ­
чиной  тако го  явления является  б ольш ая 
сто и м о сть  разм ещ ения  ц е н н ы х  б ум аг , ко ­
торая  для н е б ол ьш и х ком пани й  м ож ет пр е ­
вы ш ать  сум м у  пр ивл еченн ы х  ф и н а н со вы х  
ресурсов . О д н о вр е м е н но  и расходы  на 
сб ор  и нф орм ац и и  о ф и р м а х  такж е  вы со ­
ки, что  д ел ает д а н н ы е  инве сти ц ии  не пр и ­
б ы л ьн ы м и  для по тен ц и ал ьн о го  кредитора . 
К рупны е  ком пани и  с  сущ ественн ы м  долгом  
тож е  б ол ьш е  тя готею т к б а н к-о р и е н ти р о - 
ванной  ф ин а нсо во й  систем ы : по те н ц и а л ь ­
ны е  и нвесторы  р ассм атри ваю т их ц енны е  
бум аги  сл иш ко м  ри ско ван ны м и  и отка зы ­
ваю тся их покупать , а банки  на о б о р о т  за ­
и нтересо ван ы  в пр ед о ста вл е ни и  нового  
кредита , чтобы  не д о пусти ть  д е ф о л та  по 
пр ед ы д ущ и м  долгом . Зато  крупны е  ф ирм ы  
с  низким  д ол говы м  б рем енем  пр ед п очи та ­
ю т ры ночно  о р и е н ти р о ва н н о й  м одели ф и ­
нансовой  систем ы  через б ольш ий  д оход  от 
и нве сти ровани я  в ц енн ы е  бум аги  по ср а в ­
не ни ю  с  б анковским  д епози то м . Итак, банк- 
о р и е н ти р о ва н н о й  м одель ф ин а нсо во й  си ­
стем ы  л учш е  о б е спе чивает потребности  
э коном и ки  стран  с  б ольш ой  д олей  м ал ы х 
и ср е д н и х  пр ед при ятий  или крупны х пред ­
приятий  со  значител ьны м и  долгам и.
О сновны м и итогами развития ры нка 
кредитования ю рид ических  л иц  в 2013  году 
стало  увел ичение  объ ем а кредитного  пор­
тф еля ю ри д ически х  л и ц  по сравнен и ю  с  по­
казателем  преды дущ его  года на 12,02 млрд. 
грн. (или 1,89% ) до  647 ,27  млрд. грн. по со ­
стоянию  на 30 сентября 2013  года (рис. 1).
Рис. 1. Д и н а м и к а  порт ф еля кр еди т о в, пр ед ост авленны х б а н к а м и  
ю р и д и ч ес ки м  л и ц а м , в сент ябре 2012 года -  сент ябре 2013  года, (млрд. грн.) /  
D y n a m ic s  o f  lo a n  p o rtfo lio  g ra n te d  by b an ks  to  businesses  
S ep tem b er 2012 -  S ep tem b er 2013 (b illion hryvn ia)
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Н а и б о л ь ш а я  д о л я  з а й м о в  ю р и д и ч е ­
с ки м  л и ц а м  по  с о с т о я н и ю  на  30  с е н т я ­
б ря  2 0 1 3  год а . б ы л а  в ы д а н а  на  п е р и о д  
д о  1 год а  -  5 0 ,1 %  от  р а з м е р а  кр е д и т н о го
п о р тф е л я  б а н к о в  У кр а и н ы , н е м н о го  м е ­
н е е  (3 8 % ) -  на  с р о к  о т  1 д о  5 лет, и т о л ь ­
ко  11 ,8%  -  на  п е р и о д  с в ы ш е  5 лет.
Рис.2. Распределение доли кр еди т о в, пр едост авленны х  
ю р и д и ч ес ки м  л и ц а м , в р азр е зе  сроков кр е д и т о в а н и я  
п о  сост оянию  н а  30 .09.2013 г. /  The d is tr ib u tio n  
o f  the s h a re  o f  lo an s to le g a l en tities , in  the  con tex t 
o f  the  c re d it  te rm s  as o f  30  S ep tem b er 2013
О сновой  л ю б о го  ф и н а н со во го  пл ана  
является  ра ц и о на л ьно е  соче тани е  ж е л а е ­
м ы х результатов и и м ею щ и хся  возм ож но ­
стей для их д о стиж ен ия .
По результатам  показател ей  ф и н а н с о ­
вой отчетности  за  первое  полугод ие  2013  
и а н а л о ги чн ы й  период  пр ед ы д ущ е го  года 
уста н о вл е н о  сл ед ую щ ее :
-  пр иро ст  а кти во в  со ставл яе т 8 ,29%  
или 84 ,580  млрд. грн., что  сви д етел ьству­
ет о н а ращ ивани и  об ъ ем ов  д еятел ьно сти , 
прин осящ ей  доход;
-  п р и р о ст  об язател ьств  составл яе т 
7 ,87% , или 68, 640  млрд. грн., что  по д твер ­
ж д а е т  по вы ш е н и е  уровня  д овер ия  вкл а д ­
чи ко в  и кред иторо в  к б анковской  систем е ,
-  п р и р о ст  уставн о го  ка пи та л а  пр ед п ри ­
ятий  со ставл яе т 13 ,33%  , или 21 ,2 4 0  млрд. 
грн., что  является по д твер ж д ен ие м  воз­
м ож ности  и готовности  со б ств е н н и ко в  о су ­
щ ествлять  д о по л н и те л ьн ы е  инве сти ц ии  в 
свой  бизнес;
-  кол и че ство  уб ы то чн ы х  предприятий  
со крати л ось , при этом  чистая  пр и б ы л ь  со ­
ставл яет 1,55 млрд. грн., что  на  2,61 млрд. 
грн. б о л ьш е  пр ош л огод не го  показателя;
-  по л уче ни е  пр иб ы ли  о б усл о вл е но  при ­
ростом  ко м и сси о н н ы х  д оход ов  на 16,07% , 
или 1,35 млрд. грн., и э коном и ей  расходов  
на ф о р м и р о ва н и е  с тр а хо в ы х  резервов  по 
акти ва м  на 3 2 ,46%  , или 4 9 6 0  м лн грн.
Что касается количественны х хара кте ­
ристик ры нка  кредитования ю рид ических  
лиц, то  кред итны е портф ели банков  вы ро­
сли на 6 ,72 млрд. грн. до  576 ,84  млрд. грн. 
за  2013  год, при этом  за преды д ущ ие  9 ме­
сяцев  этот показатель увеличился на 69 ,15 
млрд. грн. или в среднем  на 7 ,68 млрд. грн. 
в месяц.
В п р е д д в е р и и  с л у х о в  о вто р о й  во л н е  
ф и н а н с о в о го  к р и з и с а  и д е в а л ь в а ц и о н -  
н ы х  о ж и д а н и й  н а с е л е н и я  с т о р о н у  б ан ­
киров  занял  В ы сш ий  хо зяй стве н н ы й  суд 
У краины , которы й  заявил , что  колебания
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курсов  вал ю т -  не  о сн о ва н и е  д ля  р астор ­
ж е н и я  кред итно го  до говора . С вою  по зи ­
ц ию  суд об осно вал  норм ой  пункта  4  части  
первой  статьи 44  Х о зя й стве н н о го  кодекса , 
которая предусм атривает, что  п р е д п р и н и ­
м ательская  д е яте л ьн о сть  осущ е ствл яе т­
ся на  основани и  ко м м е р че ско го  расчета  и 
соб ств е нн о го  ко м м е р че ско го  риска . Таким  
об разом , колебания курсов  и н о стр а н н ы х  
валю т и см ена  э ко н о м и че ско й  ситуации , 
по м нению  ВХСУ, являю тся  ком м ерче ски м  
риском  за е м щ и ка  и не м огут  б ы ть  квал и ­
ф и ц и р о ва н ы  ка к  сущ е ств е н н о е  и зм ен ени е  
о б сто ятел ьств  в значени и  ч.1 ст. 652  Гра­
ж д а н с ко го  кодекса .
В 201 3  году ставки  по кредитам  д о сти ­
гли то го  уровня , которы й  позволяет об сл у ­
ж и ва ть  д о л г б о л ь ш и н ству  пр ед при ятий  со 
сред ним  уровнем  рентабельности . П оэто ­
м у на иб ол ее  по пул ярн ы м и  направл е ни ям и  
кред итова ни я  пред при ятий  м алого  и ср е д ­
него  б и зн е са  стали п о купка  а вто тр а н спо р ­
та, п о купка  ком м ерче ской  нед виж и м о сти , 
по купка  об оруд ова ни я  и по по л не н и е  о б о ­
ротны х активов .
В пр оц е ссе  ф и н а н со во го  п л а н и р о ва ­
ния вы полняю тся  ко нкр е тны е  взаим освязи  
каж д ого  вида вкл а д о в  или отчи сл е ни й  и 
и сто чни ка  ф ин а н си р о ва н и я . Д л я  этого  со ­
здается  пр оверо чна я  (ш ахм атная ) табл ица  
к ф и н а н с о в о м у  плану. В ней по вертикали  
приводятся  на правл е ни я  испол ьзова ни я  
ф и н а н с о в ы х  ресур сов  и пр и р а вн е н н ы х  к 
ним  средств , а по горизонтали  - и сто чни ­
ки ф и н а нси р о ва н и я , то  есть  ф и н а н со вы е  
ресурсы  и пр и р а вн е н н ы е  к ним  средства . 
Такая  табл ица  по зволяет вы явить  целевой  
ха р а кте р  и спол ьзования  ф и н а н со в ы х  ре­
сурсов , сб а л а нси р о в а ть  д оходы  и расходы  
по статьям , опред ел ить  резервы  ф о р м и р о ­
вания ф о н д о в  д е н е ж н ы х  средств .
Т екущ и е  ф и н а н со в ы е  пл аны  пр ед п ри ­
ятия разрабаты ваю тся  на основе  д анны х, 
которы е  х а р а кте р и зую т  ф и н а н со в ую  стр а ­
те ги ю  пр едприятия , результаты  ф и н а н с о ­
вого а н ал иза  за  пр ед ш ествую щ ий  период; 
за п л а н и р о в а н н ы е  об ъ ем ы  пр оизво д ства  и
реа л и зац ии  продукц ии , а та кж е  д р уги е  эко ­
но м и че ски е  показатели  опе р а ц и о нн о й  д е я ­
тел ьности  ф ирм ы , си сте м у  р азра б отан ны х 
на предприятии  норм  и н о рм а ти вов  затрат  
отд ельны х ресурсов ; си сте м у  на л о го о б л о ­
ж ени я , си сте м у  норм  а м о р ти за ц и о н н ы х  
отчислений ; ср ед н ие  ставки  кред итно го  
и д епо зи тн о го  пр оц е нтов  на ф ин ансо вом  
ры нке  и т.п. П р о ц е сс  текущ е го  ф и н а н с о ­
вого пл ан ир ован и я  м ож но  рассм атривать  
на  пр и м е р е  составл ен ия  годового  пл ана  
д ви ж е н и я  д е н е ж н ы х  средств . О н пред ­
ставл яет соб ой  со б ств е н н о  план ф и н а н ­
си рова ни я , которы й  составл яется  на год с 
разб ивкой  по квартал ам . П лан д ви ж е ни я  
д е н е ж н ы х  сред ств  отраж ае т д е н е ж н ы е  по­
токи : притоки  и оттоки , в том  чи сл е  все на ­
правл ения  испол ьзова ни я  средств . В раз­
д ел е  по ступл ен и й  отоб раж ается  вы ручка  
от реа л и зац ии  пр одукц ии  (работ, услуг), 
от реа л и зац ии  о сн о вн ы х  сред ств  и не м а ­
те р и а л ьн ы х  активов , д оходы  от вн ереа ­
л и за ц и о н н ы х  о п ерац ий  и д р уги е  доходы , 
кото ры е  пр ед усм атри ваю тся  б ы ть  по л уче ­
ны  в течен ие  года или квартала. П ри не ­
об ход им ости  привл екаю тся  за е м н ы е  ср е д ­
ства, осущ ествл яется  вы пуск акций  и /или 
облигаций . В расходной  части  - затраты  на 
пр оизво д ство  реа л и зова нно й  продукции  
(работ, услуг), сум м ы  н а л о го вы х  платеж ей, 
по га ш ен и е  д о л го ср о чн ы х  ссуд, вы пл ат пр о ­
центов  за  б анковский  кредит, на правл е ни е  
испол ьзова ни я  чистой  приб ы ли  (н а ко п л е ­
ния, потребл ения , резервны й  ф онд).
П роц есс  страте ги че ско го  п л а н и р о ва ­
ния является и нструм ентом , пом огаю щ и м  
в прин ятии  уп р а в л е н ч е ски х  реш ений . Его 
зад ача  о б е спе чить  но воввед ени я  и и зм е ­
нения в ор га ни зац и и  в д остато чной  сте ­
пени. М ож но  вы д ел ить  четы ре  о сн о вн ы х  
вида упр а вл е н ч е ско й  д еятел ьно сти  в рам ­
ках  пр оц е сса  страте ги че ско го  п л а н и р о ва ­
ния: р аспред ел ен ие  ресурсов ; ад аптац и я  к 
внеш ней  среде, вн утренняя  коорд инац ия ; 
о р га н и за ц и о н н о е  стр а те ги че ско е  пр ед ви ­
д ение . Н о стр а те ги че ско е  пл ан и р о ва н и е  
не является гарантией  успеха  п р е д п р и я ­
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тия. О но  не о б е спе чивает пр инятия  буду­
щ их реш ений , ведь не пр е д ска зы ва е т  бу­
д ущ ее , а базируется  на пред пол ож ени ях , 
опред ел яя  о сн о вн о е  на правл е ни е  д в и ж е ­
ния. Т акж е  стр а те ги че ско е  пл ан и р о ва н и е  
не реш ает кр и ти че ски х  ситуа ци й , у гр о ж а ­
ю щ и х  п р е д п р и яти ю  и не опред ел яет всех 
кр и ти че ски х  ф акторо в , которы е  м огут по­
влиять  на пред при ятие . С л ед ует такж е  
отм етить , что  в усл о в и я х  по л и тиче ской  и 
э ко н о м и че ско й  не ста б и л ьности , а такж е  
вы соких  те м п о в  инф ляции  пл ан и р о ва н и е  
не им еет см ы сл а .
С целью  контрол я  за  по ступл ен и ем  
ф и н а н с о в ы х  по токов  на расчетны й  счет и 
испол ьзова ни ем  н а л и чн ы х  ф и н а н со вы х  
ресур сов  п р е д п р и яти ю  не обхо д и м о  о п е р а ­
ти в н о е  пл ан ир ован и е , которое  д опол н яет  
текущ ее . Э то  свя зан о  с  тем , что  ф и н а н ­
си р о ва н и е  п л а н о вы х  м еропр ияти й  д о л ж ­
но о сущ ествл яться  за  счет за р а б о та н н ы х  
пр ед при ятие м  средств , что  треб ует  еж ед ­
невно го  эф ф е кти вн о го  контрол я  за  ф о р ­
м иро ван ие м  и испол ьзова ни ем  ф и н а н с о ­
вы х ресурсов . О пе р а ти вн о е  ф и н а н со во е  
п л а н и р о ва н и е  закл ю ча ется  в составл ен ии  
и испол ьзова ни и  пл ана  и отчета о д в и ж е ­
нии д е н е ж н ы х  средств .
Р а ссм отрев  цели и сущ н о сть  ф и н а н ­
сово го  пл ан ир ован и я , а та кж е  разл и чны е  
а сп екты  практики  составл ен ия  ф и н а н с о ­
вы х планов, м ож но  сд ел ать  вы вод, что  ф и ­
н а нсовы й  план является не отъ ем л ем ой  
ча стью  в н утр и ф и р м е н н о го  пл анир овани я , 
одним  из в а ж н е й ш и х  д о кум ен тов , разра ба ­
ты в а е м ы х  на пр едприятии .
Н а ряд у  с  осозн а нн о й  н е об хо д и м остью  
ш и ро кого  пр им ене ни я  ф и н а н со во го  пл а н и ­
рования в н ы н е ш н и х  ус л о в и я х  д е й ствую т 
ф акторы , о гр а н и чи в а ю щ и е  его  и спол ьзо ­
вание на пр ед при ятиях . О сн о вн ы е  из них:
-  вы сокая  степен ь  неопре д е л е нно сти  
на укр а и н ско м  ры нке , что  свя зан о  с  и зм е ­
н ениям и  во всех сф е р а х  (их  н е пр е д ска зуе ­
м ость  затруд н яет пл анир овани е );
-  не значител ьная  часть  предприятий , 
и м е ю щ и х  ф и н а н со в ы е  возм ож ности  для
осущ ествл ени я  се р ь е зн ы х  ф и н а н со вы х  
разработок.
Р а зр або тка  ф и н а н со в ы х  пл ан ов  д о л ж ­
на пр овод иться  на по стоянной  основе . Н е­
об ход им о  учи ты вать , что  они б ы стр о  ста ­
реют, ведь си туа ци я  на ры нке  м еняется 
д и н ам ично . В связи  с  этим  раб очие  версии 
д ол ж н ы  по стоя нн о  об новл яться . В ко м п а ­
нии д ол ж н ы  б ы ть  варианты  ф и н а н со вы х  
планов , п р ед н азна ченн ы е  для р азл и чны х 
ад ресатов , в за ви си м о сти  от целей, на ­
прим ер , для банка , для сои нвесто ров , для 
со вм е стно й  д еятел ьно сти  и т.д. Ф и н а н со ­
вы й план, о р и е н ти р о ва н н ы й  на ка кой -то  
тип и н ве стор а  (или конкретное  пр ед п ри ­
ятие), д а е т  б ол ьш и й  ш а нс  на успех, чем  
м ассовая  рассы л ка .
З акл ю че ни е . Р а ссм отрев  те о р е ти че ­
ские  основы  ф и н а н со во го  пл анир овани я , 
м ож но  закл ю чи ть , что  ж и зн е д е я те л ьн о сть  
пр ед при ятия  не возм о ж н а  без п л а н и р о ва ­
ния, « сл епо е»  стр е м л е н и е  к по л уче ни ю  
приб ы ли  приведет к б ы стр о м у  краху. При 
созд ании  л ю б ого  пред при ятия  необходим о  
опред ел ить  цели и зад ачи  его д е я те л ьн о с ­
ти, что  и о б усл о вл ивает д о л го ср о чн о е  пл а ­
нирование . Д о л го ср о чн о е  пл ан и р о ва н и е  
опред ел яет сред н е ср о чно е  и кратко ср о ч ­
ное  пл ан ир ован и е , которы е  рассчитаны  
на м еньш ий  ср о к  и по этом у  пр ед пол агаю т 
б о л ьш ую  д е та л и за ц и ю  и конкретику. О сно ­
вой пл ан ир ован и я  является  план сбы та , 
ведь пр оизво д ство  о р и е н ти р о ва н о  в пе р ­
вую  оче ред ь  на то, что  будет продаваться , 
то  есть  пользоваться  спр осом  на ры нке. 
О бъ ем  сб ы та  опред ел яет объ ем  пр оизво д ­
ства, которы й  в свою  очередь, опред ел яет 
пл а н и р о ва н и е  всех вид ов  ресурсов , в том  
чи сл е  труд овы е  ресурсы , сы р ье в ы е  за п а ­
сы  и запасы  м атериалов . Э то пр е д о пр е д е ­
л яе т  не об хо д и м ость  ф и н а н со во го  пл ан и ­
рования.
С тоит отм етить , что  результаты  пр ове ­
д е н н ы х  а н а л и ти че ски х  расчетов не явл яет­
ся ед и нствен ны м  и б езусл овны м  критер и ­
ем  для пр инятия  уп р а в л е н ч е ски х  реш ений, 
н а п р а в л е н н ы х  на ул учш е н и е  ф ин а нсо во го
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состояни я . Н еобходим о  учи ты в а ть  ещ е  и 
д р уги е  м ом енты , которы е  вл ияю т на у п р а в ­
л е н ч е ски е  реш ения . Только  о п ти м а л ьн о е  
соче тани е  ф о р м а л и зо в а н н ы х  (а н а л и ти че ­
ских) расчетов  и н е ф о р м а л и зо в а н н ы х  пр о ­
цедур  прин ятия  уп р а в л е н ч е ски х  реш ений  
об е спе чи т  пр е д п р и яти ю  по бед у  в б о р ьб е  с 
конкурен там и .
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